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Categoria Atributs
Gòtica Ancestral, tradicional, antiga, artesanal
Caligràfica Propera, elegant, personal, senzilla
Romana Seria, rigurosa, clàsica, elegant, creïble
Pal o Moderna Dinàmica, tecnològica, funcional, actual
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Tour down under Sense ús de topònims. Literalment “Tour cap per avall”
París -Niça París, Ciutat on pren sortida la prova. Niça, Ciutat on finalitza la prova
Tirreno - Adriatico Litoral Tirré i Adriàtic al nord de la península itàlica.
Volta Ciclista a Catalunya
Catalunya, comunitat autònoma de l’estat espanyol on es disputa la pro-
va ciclista.
Vuelta al País Vasco
País Basc, comunitat foral de l’estat espanyol on es disputa la prova 
ciclista.
Tour de Romandia
Romandia és la regió francòfona de Suïssa on transcórrer la prova es-
portiva.
Criterium Dauphine
Dauphine és la regió històrica dels Alps Francesos que ocupa el depar-
tament Ròdan-Alps.
Tour de Suisse Suïssa és el país on es disputa la prova
Tour de Polonia Polònia és el país on es disputa la prov
Eneco Tour Sense ús de topònims. 
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Símbols amb preeminència 
dels colors vermells
La Volta, Tour de Suisse, Eneco Tour i Tour de Romandie
Símbols amb preeminència
dels colors taronges
Criterium Dauphiné i Eneco Tour
Símbols amb preeminència d
els colors blaus
París-Niça i Tour Down Under
Símbols amb preeminència
dels colors verds
Vuelta al País Vasco i Tirreno-Adriàtico
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Unitat d’anàlisi Conclusió
Tipologia del signe visual utilitzat Logosímbol
Tipologia de l’estil tipogràfic Pal o moderna
Color del símbol Taronja, vermell, blau.
Color de la tipografia Blanc o negre
Referents territorials en el símbol Indiferent
Referents territorials en la marca verbal Sí
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Bloc 1. Demografia
Pregunta Opcions de resposta
Sexe · Home· Dona
Edat
· De 20 a 29 anys
· De 30 a 39 anys
· De 40 a 49 anys
· De 50 a 59 anys
· Més de 60 anys
Escull una opció
· Practicant i seguidor de les competicions internacionals
· Practicant i no seguidor de les competicions 
internacionals
· Seguidor de les competicions internacionals i no 
practicant
Bloc 2. Reputació i record de la Volta Ciclista a Catalunya
Pregunta Opcions de resposta
Coneixes l’existència de la Volta a Catalunya? · Si · No
Vas seguir per televisió alguna etapa de la Volta 
2016
· Si 
· No
Sabies que La Volta és una de les 7 proves d’una 
setmana de duració dins el Calendari UCI WORLD 
TOUR? (Categoria màxima del ciclisme profession-
al)
· Si 
· No
Creus que la imatge corporativa de la Volta té prou 
rellevància
Puntuar del 1 al 10.
· Essent 1 “No, gens”
· Essent 10 “Si, molt”
S’aprofita prou La Volta per fer propaganda de 
Catalunya com a destinació turística?
Puntuar del 1 al 10.
· Essent 1 “No, gens”
· Essent 10 “Si, molt”
Quines creus que són les proves d’una setmana 
amb més prestigi (TRIA’N 3
· París - Niça
· Tirreno - Adriàtico
· Vuelta Ciclista al País Basco
· La Volta Ciclista a Catalunya
· Criterium Dauphine
Quin color podria ser identificatiu per a la Volta?
· Groc
· Vermell
· Blau
· Verd
· Blanc
· Taronja
· Daurat
· Gris
· Altres (indicar quin)
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Prova Puntació Posició
París - Niça
Volta Ciclista a Catalunya
Tirreno - Adriatico
Vuelta Ciclista al País Vasco
Criterium Dauphine
86 vots
77 vots
56 vots
36 vots
35 vots
1
2
3
4
5
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Client Associació Volta Ciclista a Catalunya
Producte Volta Ciclista a Catalunya
Nom del projecte ICV La Volta
Encàrrec o peces Manual d’identitat visual:
· Logotip
· Símbol
· Tipografia Principal
· Tipografia Secundària
· Colors
· Aplicatius
· Usos incorrectes
Target Homes de 20 a 60 anys.
Residents a Europa. 
De qualsevol nivell económic-cultural. 
Seguidor i espectadors de l’esport com a entreteniment.
Objectius de la comunicació · Obtenir notorietat i memorabilitat.
· Revaloritzar la Volta en l’ordre de preferències entre els 
seguidors.
· Aconseguir una identificació del territori i de l’activitat 
esportiva en els elements visuals.
Data de l’esdeveniment Març 2017
Data d’entrega  3 de Juny de 2016
Estil Dinàmic, contemporani, enèrgic, influència mediterrània
Observacions S’ha de tenir en compte els resultats de l’investigació.
Construcció de la marca visual tenint en compte l’es-
tratègia en branding territorial
No utilitzar referents culturals de l’àmbit territorial, ja 
que és un producte de difusió global.
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Placa commemorativa a la plaça de Sarrià
Font: http://eldigital.barcelona.cat/ (Consultat el 18.05.2016)
Fig.36
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Canals de tv que emeten la volta a Catalunya
Font: Elaboració pròpia
Fig.42
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Atributs “Catalunya”
Corredor natural
Barcelona
Mediterrani
Paisatge
Corredor cultural
Atributs “Ciclisme”
Roda
transport
Aventura
equip
Colors llampants
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Conclusions
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